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REVISTAS RECIBIDAS 
MUSICALES: 
Agenda Musical. Año 18. N' 11. Mar-
zo 1954. Brusolas. 
Agenda Musical. Año 18. N' 12. Abril 
1954. Bruselas. 
Bollettino degli "Amici del Pontificio 
Istituto di Musica Sacra". Año VI. 
N° 1. Marzo 1954. Roma. 
Buenos Aires Musical. Año VIII. N° 
134. Marzo 1954. Buenos Aires. 
huenos Aires Musical. Año IX. N° 135. 
Abril 1954. Buenos Aires. 
Buenos Aires Musical. Año IX. N° 136. 
Mayo 1954. Buenos Aire,. 
Cauta Musical. Año IV. N' 42. Mar· 
zo 1954. Lisboa. 
Gauta Musical. Año IV. N' 43. Abril 
1954. Lisboa. 
Music Educalors ¡ournal. Vol. 40. N' 
5. Abril-Mayo 1954. USA. 
Música. Año r. N' 1. Abril 1954. Pa-
rís. 
Música. Año II. N' 6. Octubre-Di-
ciembre 1953. Madrid. 
Orientación Musical. Vol. XIII. N' 
146. Febrero 1954. México D. F. 
Revista Ritmo. Año XXIV. N' 259. 
Febrero-Marzo 1954. Madrid. 
Rtvista Ritmo. Año XXIV. N' 260. 
Abril 1954. Madrid. 
Tempo. N' 31. Primavera 1954. Lon-
dres. 
VARIAS: 
Atenea. Año XXXI. Tomo CXIV. N° 
345. Marzo 1954. Concepci6n. Chi-
le. 
¡eunesses Musicales. N° 24. Marzo Educación. Año XV. N' 70. Marzo 
1954. Bruselas. 1954. Caracas. Venezuela. 
¡",mal of the Internationa! Music 
Council. Vol. VI. Enero 1954. Lon-
dres. 
Le ¡ournal Musical Pranfais. Año lII. 
N° 22. Octubre 1953. Par!,. 
Le ¡ournal Musical Pranqais. Año lII. 
N° 23. Noviembre 1953. Par!,. 
Midwest PolHore. Vol. IV. N' 1. Pri-
mavora 1954. USA. 
Musíc Educators ¡ournal. Vol. 40. N' 
4. Febrero-Marzo 1954. USA. 
Música" Artes Visuales. N' 41. Julio 
1953. USA. 
Música , ArIes Visuales. N.o' 42-43. 
Agosto-Septiembre 1953. USA. 
M,lsica , Artes Visual.s. N' 44. Oct,,-
bre 1953. USA. 
Plática. Año l. N' 7. Marzo 1954. 
Buenos Aires. 
Revista Nacional de Cultura. Año XVI. 
N' 102. Enero-Febrero 1954. Cara-
CM. 
NOTA: Las siglas que aparecen en el presente nllmero, corresponden ti 
las siguientes firmas: M. A. (Miguel Aguilar); C. L. (Carlos LavEn); P. M. 
(Pedro Mortheiru); E. P. S. (Eugenio Pereira Salas); S. V. (Vicente Salas 
Viu). 
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